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MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Life every day as if it`s your last, embracing each experience as if it`s your 
first.” 
“hadapilah hari-harimu seperti itu adalah hari terakhirmu, jalankanlah setiap 
pengalamanmu seperti itu adalah pengalamnmu yang pertama” 
-Jennifer Fertado- 
PERSEMBAHAN : 
1. Terspesial untuk Ibuku tercinta (Ibu 
Sundari) yang selalu mendo’akanku 
yang terbaik. 
2. Kakak  serta adikku tercinta dan 
seluruh keluarga besar yang selalu 
mendukung diriku untuk menjadi 
lebih baik. 
3. Saudara-saudaraku dan sahabat-
sahabatku khususnya teman-teman 
progdi BK. 
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mengucapkan jazakalloh ahsanah jazaa kepada : 
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telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini. 
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6. Semua pihak yanng telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, yang 
tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ibu Kepala sekolah SD 2 Klaling 
Jekulo Kudus yang telah memberikan ijin penelitian. 
7. Ibu yang selalu memberikan semangat dan motivasi secara psikis maupun 
materi, dan tanpa henti-hentiya senantiasa memanjatkan do’a untuk peneliti. 
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta 
memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi. 
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This research is motivated because of the student's motivation of class V is 
low, as shown by the attitude of students who tend to often chat with their friends, 
not interested in the subjects it teaches, when the teacher asked they did not know 
what it teaches, engrossed himself while on the given material lessons do not pay 
attention to the material well. The conditions mentioned above according to 
researchers can be overcome through information services. The problem that will 
be examined is "How do improve the motivation to learn through information 
services by using viewer tool of puppet on the students of fifth grade SD 2 Klaling 
Jekulo Kudus 2013/2014. The purpose of this study is: To obtain an improving of 
the student's motivation through information services by using viewer tool of 
puppet on the students of fifth grade SD 2 Klaling Jekulo Kudus 2013/2014. 
The usefulness of this study are: 1 Usefulness of theoretical: To contribute 
to the development of the science of Guidance and Counseling for researchers and 
the readers in learning motivation with information services by using viewer tool 
of puppet and the implementation. 2. Practical usefulness of this study are: 1) For 
the headmaster, 2) For Teachers of BK, and 3) For Students. The hypothesis of 
this study is: "There is a significant increase in the activity of the students, a 
significant increase of teachers' skills, an increase in student motivation through 
information services by using viewer tool of puppet on the students of fifth grade 
SD 2 Klaling Jekulo Kudus 2013/2014. 
This research was conducted at the Elementary school 2 Klaling, the 
located at Ugrowolo street, alley 2 RT 02 RW 02 Klaling Jekulo Kudus, while the 
subjects of this study were fifth grade with 21 students who have a low learning 
motivation. The research variables: information services by using viewer tool of 
puppet (independent variable) and student motivation (dependent variable). 
Methods of the data collection by using observation, interviews, and 
documentation. Data analysis by using descriptive comparative study. Research 





Based on observations and interviews before pre - information service by 
using viewer tool puppet included in the category of less (15). After the treatment 
services given information on cycle I, increased student motivation be enough 
category (27) and after the second cycle of learning motivation of the students 
increasing into either category (38). This shows information services by using 
viewer toll puppet can improve students' motivation of the fifth grade elementary 
school 2 Klaling Jekulo Kudus in academic year 2013/2014. 
The conclusion that can be drawn in this study is an information service by 
using viewer tool puppet can improve students' motivation of the fifth grade 
elementary school 2 Klaling Jekulo Kudus in academic year 2013/2014. 
Looking at the findings in the field, researchers gave suggestions to: 1 
Headmaster are expected to provide the facilities that support, one of them in 
carrying out the service information provided by the teacher guidance and 
counseling. 2 to the counselor, the counselor are expected to provide information 
service in accordance with the needs of students. 3 Students are expected to be 
able to change the circumstances that initially have a low learning motivation be 
increased. 4. for future studies are expected researchers were able to prepare all 
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Kata kunci : Motivasi Belajar Siswa, Layanan Informasi dengan Alat Peraga 
Boneka 
Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya motivasi belajar siswa 
kelas V, hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa yang cenderung sering ngobrol 
dengan teman, tidak tertarik pada mata pelajaran yang di ajarkan, saat di tanya 
guru tidak tahu apa yang di ajarkan, asyik sendiri saat di beri materi pelajaran 
tidak memperhatikan materi dengan baik. Kondisi tersebut diatas menurut peneliti 
dapat diatasi melalui layanan informasi. Permasalahan yang akan diteliti adalah 
“Bagaimanakah peningkatan  motivasi belajar melalui layanan informasi dengan 
alat peraga boneka di kelas V di SD 2 Klaling Jekulo Kudus 2013/2014”. Tujuan 
penelitian ini adalah: Untuk memperoleh peningkatan motivasi belajar siswa 
melalui layanan informasi dengan menggunakan alat peraga boneka pada siswa 
kelas V di SD 2 Klaling Jekulo Kudus 2013/2014. 
Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Kegunaan teoritis : Untuk kontribusi 
pada pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling bagi peneliti dan pembaca 
dalam pembelajaran motivasi belajar dengan layanan informasi yang di bantu alat 
peraga boneka dan pelaksanaannya.  2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah : 1) 
Bagi Kepala Sekolah, 2) Bagi Guru BK, dan 3) Bagi Siswa,. Hipotesis penelitian 
ini adalah : “Adanya peningkatan yang signifikan akivitas siswa, adanya 
peningkatan yang signifikan keterampilan guru, adanya peningkatan motivasi 
belajar siswa melalui layanan informasi dengan menggunakan alat peraga boneka 
pada siswa kelas V SD 2 Klaling Kudus”. 
Penelitian ini dilakukan di SD 2 Klaling Kudus yang beralamat di Jl. 
Ugrowolo gang 2 RT 02 RW 02 Klaling Jekulo Kudus, sedangkan subjek 
penelitian ini adalah kelas V dengan 21 siswa yang memiliki motivasi belajar 
rendah. Variabel penelitian: Layanan informasi dengan alat peraga boneka 
(variabel bebas) dan motivasi belajar siswa (variabel terikat). Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum pra layanan 
informasi dengan alat peraga boneka siswa termasuk dalam kategori kurang (15). 
Setelah diberi treatment layanan informasi pada sikus I, motivasi belajar siswa 
meningkat menjadi kategori cukup (27) dan setelah siklus II motivasi belajar 





informasi dengan alat peraga bonekadapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas V  SD 2 Klaling Kudus Tahun Ajaran 2013/2014.  
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah layanan 
informasi dengan alat peraga boneka mampu meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas V SD 2 Klaling Tahun 2013/2014. 
Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala 
Sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang mendukung, salah satunya 
dalam menyelenggarakan layanan informasi yang diberikan oleh guru bimbingan 
dan konseling. 2. Kepada Konselor, diharapkan konselor dapat memberikan 
layanan informasi sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Siswa diharapkan mampu 
merubah keadaannya yang awalnya memiliki motivasi belajar rendah menjadi 
meningkat. 4. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mampu menyiapkan 
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